














Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist eine Voruntersuchung zum Idiom "rotes Gold" in der 
japanischen Sprache, um zu erfahren, welche Farbe das Gold der Japaner hat.  Es wird der Versuch 
unternommen, dieses Idiom in der mittelalterlichen Literatur zu untersuchen.  Wenn man all die 
Beweise berücksichtigt, liegt der Schluß nahe, daß "feines Gold" wahrscheinlich den Japanern 
wirklich "rot oder rötlich" aussah.  In dieser Arbeit wird dieses Idiom nicht genug in den indischen 
oder chinesischen Sprachen untersucht.  Falls dort sehr ähnliche Ausdrücke allgemein verwendet 










による『イギリス国民教会史』に１例(Scribi euangelii praecepit in ordine libros, / Ac thecam 
e rutilo his condignam condidit auro;)および10世紀のザンクト・ガレンの修道士エッケハル
ト１世(Ekkehart I)による『ヴァルターの歌』(Waltharius)に２例(Armillas centum de rubro 
quippe metallo / Factas transmittam, quo nomen regis honorem. および Quod si consentis, iam 





























































(05)『白文 万葉集 下巻』(岩)/『新訓 万葉集 下巻』(岩)4097
　　須賣呂伎能　御代佐可延牟等　阿頭麻奈流　美知能久夜麻爾　金花佐久
　　天皇の御代榮えむと東なるみちのく山に金花咲く













































































































































































































































(Naturalis historia)の次の箇所“quin immo quo saepius arsit, proficit ad bonitatem, aurique 
































































































(46)『邦訳 日葡辞書』 Xima. シマ(紫磨)
　　 例，Xima vogonno fadaye. (紫磨黄金の膚)仏(Fotoque)の美しさを強調して言うのに用
いる語。仏法語(Bup.)。
(47)『和英語林集成』(講) SHIMA-OGON シマワウゴン 紫磨黄金






(48)Old English Homilies from MS Bodley 343 (EETS OS 302)VII.113-16
　　 And þisre weorlde welæ wur(ð)æþ to sore3æ.  Þeah we us scrydæn mid þam rædeste golde 
金 ( ゴールド ) を修飾する色彩語について：黄色か赤色か紫色か？ 33
and mid þam hwiteste seolfre, and we mid þam fe3ereste 3ymstanes all uten embihangene 
beon, þeah þe mon sceal ece ende abidæn,
　　 (Quamvis quis in saeculi gloria fulgeat, quamvis purpura auroque resplendeat, quamvis 
cultu pretioso redimitus emineat, ... semper tamen in poena est, semper in angustia, semper in 
moerore, semper in discrimine;)
上述の語彙集による定義から，紫金が仏教用語だと予想されため，『岩波 仏教辞典』を参
照すると，やはり『広辞苑』と同様に，「紫色を帯びている」ことに固執しているようである：























































　　 夢円なる滄溟，濤の巻曲の揺蕩に / 夜天の星の影見えて，小島の群と輝きぬ。/ 紫
磨黄金の良夜は，寂寞としてまた幽に，/ 奇しき畏の満ちわたる海と空との原の上。
　　 (L'immense mer sommeille. Elle hausse et balance / Ses houles où le ciel met d'éclatants îlots. 




　　 (Humble, rustique et clos, ou fier du pavillon, / Triomphalement peint d'or et de vermillon, / 
Qu'il soit de chêne brut, de cyprès ou d'érable,)






　　 下では水がごうごう流れて行き / 薄明穹の爽かな銀と苹果とを / 黒白鳥のむな毛の
塊が奔り / 　《ああ　お月さまが出てゐます》/ ほんたうに鋭い秋の粉や / 玻璃末
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